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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Referente a la medalla de Marruecos.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concurso para motores eléctricos para
diques de la Carraca.
CONSTRUCCIOAES DE ARTILLERIA.—Comisión indemnizable al 'gene
ral D. D. González y su ayudante personal.—Dispone se pasaporten
para España los tenientes de Artillerla que están en Bofors (Suecia).
Dispone inclusión en presupuesto de la liquidación de un capataz.
ecei ra ificia1
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SERVICIOS AUXILIARES.—Interesa hojas anuales e informes reser
vados del personal que expresa.—Destinos a varios escribientes. —
Resuelve instancia de un recluso.
NAV EGACION Y PESCA MARITIMA.—Comisión al personal que expresa.
SERVIClOS SANITARIOS.—Comisión a un enfermero.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Expedientes sin curso.
INTENDENCIA GENERAL—Expedientes sin curso.
Anuncio de subasta (Pliego de condiciones)
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Exemo. Sr.: Para cumplimiento de lo esta
blecido en el real decreto de 29 del mes anterior(D O. nú
mero 145), generalizando, bajo la denominación de 4:Me
dalla militar de Marruecos», para toda la zona de protec
torado en dicho territorio, la conmemorativa de las cam
pañas del Rif, sobre el principio de unidad de servicios y
de distintivo y para regular el uso de los existentes de
análoga significación, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner lo siguiente:
Artículo 1.' •La medalla de Marruecos se ajustará al
modelo de la primitiva de Melilla aprobado por réales
órdenes de 20 y 22 de marzo de 1910 (C. L. números 49 y
50), con la supresión de la fecha 11909» consignada en su
reverso, según lo dispuesto en el real decreto de 8 de no
viembre de 1915 (C. L. número 176) y la variante del epí
grafe del anverso que señala el de 29 del anterior, que
dirá sólo «Marruecos bajo el cual lema se refunde la
condecoración.
La cinta, conforme al último expresado real decreto,
será de color verde cinabrio obscuro, común para todas
las regiones del territorio del protectorado, y los pasa
dores indicadores de ellas del mismo metal de la medalla,
de 8 milímetros de ancho y de longitud ajustada a la an
chura de la cinta, con las: inscripciones respectivas de
_Melilla, Tetuán y Lartzche, que particularizan las zonas
de prestación de los servicios.
Art. 2.° La concesión de la medalla de Marruecos se
ajustará a las reglas que el real decreto de institución es
tablece, y no tendrá derecho a ella, conforme a sus pres
cripciones, el personal que por sus destinos sedentarios
permanezca alejado de las operaciones activas que el mis
mo recompensa.
Este persona', en su defecto, podrá optar a la medalla
de Africa creada por real decreto de 8 de septiembre de
1912 (C. Ti. número 175) para distinguir y premiar los ser
vicios de todos órdenes conducentes al desarrollo de
nuestra acción en el continente referido, entendiéndose
a este fin reducido el tiempo que para su obtención, por
razón de residencia, marca el núm. 2 del art. 8.° de la real
orden de 23 de octubre de 1912 ((1. L. núm. 204), al plazo
de dos años de obligatoria permanencia en el territorio
para personal militar con destino en cuerpos y depen
dencias, a condición precisa de no estar en posesión de la
medalla del Rif por anteriores servicios.
Art.3.° La medalla de Marruecos, como generalización
de la del Rif, no admitirá duplicación del distintivo.
En este concepto, los que ya estuviesen en posesión dedicha medalla del Rif, adicionarán simplemente, sin otra
modificación, los pasadores correspondientes a la de Ma
rruecos a que tengan opción por virtud de los nuevos
servicios comprendidos en sus reglas.
Los que reunan las condiciones para el uso de la me
dalla por más de un territorio, usarán los pasadores co
rrespondientes a ellos sobre el único distintivo de esta
clase que puede llevarse, por el orden de antigüedad de
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los servicios en sentido de abajo arriba de la cinta, y los
que completen las condiciones que marea el decreto porservicios prestados en diferentes territorios,usarán elquecorresponda por razón, primero, del lugar del hecho ohechos de armas que condicionen el derecho, y en segundo término, en analogía de circunstancias, por el mayortiempo de servicio en la región respectiva.
Art. 4." Asi como, a tenor del. artículo 1.° del real de
creto de institución de 8 de septiembre de 1912 (C. L. nú
mero 175), la medalla general de .Africa queda excluída
por servicios comprendidos en la conmemorativa clel Rif,
que asumen, en orden al mérito militar, la preferencia,de igual modo, la medalla de Marruecos, amplisción dodicha del Rif, excluirá también, correlativamente, el usode la expresada de Africa en los casos de opción a aquélla
-
por razón de los servicios esencialmente militares de su
peculiar institución, que asimismo adquieren la primacía,Dentro de esta regla general de exclusión, consentirá
la medalla de Marruecos, únicamente, el uso dual de la
medalla de Africa por los hechos o servicios taxativos
designados en el art. 6.° de la real orden de 23 de octu
bre de 1912 (C. L. núm. 204) c4m los pasadores de Casa
blanca, 1907; Larache, 1911; Larache-Alcázar, 1911, y Ceu
ta, 1911 y adicional de Tetuán, 1913, segtin real orden de
22 de noviembre de 1915 (0. L. núm. 182); o sin pasador,
comprendidos en los números 1.° y 2.° del art. 8.° de la
precitada real orden de 23 de octubre de 1912, siempre
que, corno en éstos se expresa, los servicios prestados en
los plazos que marca no hubiesen dado derecho al uso
preferente de la medalla de las campañas del Rif.
Art. 5.° Las prescripciones del real decreto serán apli
cables al personal de la Armada, en igualdad de condi
ciones, equiparándose el tiempo de embarco en buques
de guerra, cooperando en aguas de aquellos territorios a
la acción del Ejército, al de servicio de campaña que el
mismo especifica; así como también a las fuerzas indíge
nas organizadas, en igualdad de condiciones que be mar
ea para el Ejército.
Art. 6.° Es de aplicación a esta medalla lo dispuesto
en real orden de 20 de marzo de 1910 (C. L. núm. 49) y
generalizado por la de 8 de noviembre de 1912 (C. L. mí' -
mero 219), respecto al uso del distintivo especial de heri
dos para acreditar de manera ostensible tan honroso su
frimiento.
Art. 7.° Los derechos adquiridos con arreglo al real
decreto de 8 de noviembre de 1915 (C. L. núm. 176), bajo
la generalidad de sus preceptos, al uso de la medalla mi
litar que instituyera, se sujetarán y serán convalidos
conformemente a las prescripciones del de 29 del mes
anterior, cuya ejecución desarrolla la presente real orden
a fin de ajustarse a la norma de servicios que establece
y unificación del distintivo.
Art. 8.° Los Capitanes generales de las regiones y dis
tritos y el General en Jefe del Ejército de España en
Africa, formularán las correspondientes propuestas o
rectificarán las ya formuladas, a base de las reglas dicta
das por la presente real orden, las cuales propuestas re
mitirán para su resolución a este Ministerio.
Art. 9.° Se publicará en breve elmodelo reformado de
la medalla, precisando el color característico de la cinta,
para que se sujete exactamente a su detalle y colorido la
construcción de ella por la industria particular.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio de 1916.
LUQUE
Seííor




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el día 2 del próximo mes de agosto se
celebre un concurso de proposiciones libres para
el suministro de motores eléctricos para el servicio
de los diques números uno, dos y tres del arsenal
de la Carraca, son sujeción al pliego de bases ge
nerales redactadas al efecto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 10 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. ,
Construcciones de PAItillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Dispuesto en el punto 4.° de la real
orden de 5 del mes actual, que el General Jefe de
construcciones de Artillería de este Ministerio,
asista a las experiencias comparativas que por
aquella soberana disposición se ordenan a la Junta
Facultativa de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado resolver que el general de brigada don
Daniel González y García, Jefe de construcciones
de Artillería, acompañado de su Ayudante perso
nal, se trasladen a San Fernando (Cádiz) con el in
dicado fin, y en comisión indemnizable del servicio
por el tiempo que justifiquen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 1916.
1VII RANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo.,Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artilleriá, se ha servido resolve,' que los
cuatro tenientes de Artillería de la Armada D. Luis
Monreal Pilón, D. Eugenio Pérez Baturone, D. Ma
nuel Bruquetas Gal y D. Eduardo Ristori y Mon-,
tojo, que se encuentran en Bofors (Suecia), sean
pasaportados para España, el día 2 del próximo
mes de agosto, en cuya fecha cumplen el ario y
medio de prácticas que vienen efectuando y que el
reglamento de la Academia del Cuerpo señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. -- Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 11 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de la carta numero
956, de 4 de abril último, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, con la que eleva propuesta
de la Junta facultativa de Artillería, para que al ca
pataz Adolfo Campos López, de oficio carpintero, se
le consigne en presupuesto dos milcuarenta y cua
tro pesetas, que es lo correspondiente al jornal de
los capataces de su ramo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
construcciones de Artillería e Intendencia general
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que en
el próximo proyecto,de presupuesto que se redac
te, se incluya la cantidad de dos mil cuarenta y cua
tro pesetas para el capataz de la batería de Expe
riencias Adolfo Campos López, en lugar de las mil
quinientas, se?enta que actualmente vienen figu
rando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.




Exqmo. Sr.: No habiéndose rendido hasta la fe
cha las hojas anuales o informes reservados del
personal del cuerpo Eclesiástico de la Armada que
a continuación se expresan, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se interese de V. E. la re
misión a este Centro, a la brevedad posible, de los
expresados documentos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.





Teniente vicario... D. Francisco Olivares Avila
Cura de apostadero » José M.aGonzálezVázquez
Capellán mayor.... » Mariano Naveros Pérez
Primer capellán.. • • » Angel Barrio García
Id. » Juan Lecea Escalzo















































Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer cese en el apostadero de Cádiz y pase
a continuar sus servicios a esteMinisterio, el escri
biente de primera clase del cuerpo de Auxiliares
de oficinas de Marina, D. José Rojas Jiménez.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid S de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cela' al,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer cese en el apostadero de Ferrol, y
pase a continuar sus servicios a este Ministerio, el
escribiente de primera clase del cuerpo de Auxi
liares de oficinas de Marina, D. Fernando Teijido
Santamarina.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el escribiente de segunda clase
del Cue:po de Auxiliares de oficinas de Marina,
D. Vicente Vives Marcos, embarque de dotación en
el crucero Catti/nñ t, en relevo del de primera cla
se del propio cu3rpo, D. Abelardo Gatica Rumazo,
que al d33embarcar quedará afecto al apostadero
de Cádiz a que pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el escribiente de segunda clase del
cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina, D. An
tonio Soto Rivera, pase a-prestar sus servicios al
apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Picial.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
•
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia del recluso, Ramón Soler Francés,
en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 24 de junio
último, ha tenido a bien desestimar la pretensión
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 8 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Navegación ypescamarítima
Comisiones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Di
rección general de Navegación y pesca, a fin de
que aprovechando la oportunidad de la campaña
oceanográfica que ha de verificarse por la comisión
civil presidida por el Profesor D. Odón de Buen, a
bor4 del cañonero Hernda Cortés, designado para
este efecto, se lleve a cabo el cumplimiento de la
regla novenade la real orden de 23 de abril de 1911,
corno consecuencia de, las conclusiones propuestas
por la comisión, entonces nombrada, para informar
sobre la pesca a la «ardora», S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto pol. esa Dirección
general de Navegación y Pesca marítima e informo
de la Intendencia general de Marina, se ha dignado
designar al teniente de navío, D. Luis Verdugo y
Partagás, en sustitución del capitán de Corbeta,
D. Ramón de la Fuente, y al primer Contramaestre
de puerto, D. Benigno Rodríguez Santamaría, am
bos con conocimientos especiales sobre pesca, para
que abordo del citado cañonero en unión del refe
rido profesor naturalista y personal práctico faci
litado -por los Comandantes de las provincias den
cima al informe definitivo que ha de servir de base
para determinar de una vez si es o no perjudicial el
procedimiento de la <ardora» para la afluencia de
sardinas a las costas gallegas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
sea declarada indemnizable la comisión que ha de
desempeñar dicho teniente de navío y Contrama
estre de puerto por el tiempo de su duración.
Lo que de real orden digo a Y. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 6 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
marítimas de Vigo, Villagarcía, Coruña y Ponte
vedra.





Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Comandante general del apostadero de Ferrol lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Aprobada comisión tres días pro
bables que desempeñará en Rianjo, enfvmeroJosé
Díaz Martínez, para conducir marinero enfermo
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quedando pendiente declaracióN si es indemnizable
de lo prevenido ¿n real orden de 8 de julio de 1914,
(D. O. núm. 152»).
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, tras
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 11 de
julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. átendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
••••■••••■••••■■11■•
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904
(B. O. 122i131. 59, página 558) por las causas que se expresan.
EMPLEO
Y NOMBRE DEL PROMOVENTE
Aspirante a practicante D. Je
sús Martínez Ortíz.
OBJETO DE LA INSTANCIA
Solicita ocupar vacante de
2.° practicante sin nueva,s
oposiciones por haber si:-








tagena Por oponerse al real decreto de
creación de la clase, de 21 de
de junio de 1909.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.031.—NÚM. 156.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
easeccion (Illaterial).—Negociado 5.°
Bases generales para un concurso, de proposiciones libres,
para contratar el suministro de motores eléctricos para el
servicio de los diques uno, dos y tres del arsenal de la
Carraca.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
La El objeto del concurso es el suministro de dos
electromotores iguales do corriente continua a doscien
tos cincuenta voltios para el movimiento por correa de
las dos bombas de achique de los diques, que se instala
rán en el arsenal de la Carraca, mas otro motor también
de corriente continua a doscientos cincuenta voltios que
mueva de igual modo la bombadé achicar las filtraciones.
Los motores e/tarán dispuestos para mover por correa
las bombas, las cuales llevarán dos poleas, una loca y
otra fija. La potencia que deben desarrollar los motores
será de ciento cincuenta caballos cada uno.
El tercer motor será de potencia de treinta caballos
que se considera suficiente para las bombas de agota
miento de filtraciones que debe ser capaz de elevar cien
litros por segundo.
Los motores se entregarán completamente terminados
y montados en el piso de la Sala de máquinas de la casa
de bombas de los diques uno, dos y tres, y en tal forma
que puedan mover por correas las bombas. Comprenderá
el suministro todos los aparatos y mecanismos necesarios
y los cables de unión del cuadro de los motores. •
Los motores se probarán y recibirán provisionalmente
en talleres; pero la recepción definitiva se hará con los
motores montados en el arsenal y moviendo las bombas
a cuyo servicio se deshilan. Serán del cargo del contra
tista el trasporte de los motores al sitio de su emplaza
miento y la dirección del montaje; los gastos de éste se
rán de cuenta de la Marina; a este fin quedará un último
plazo pendiente de pago hasta que se verifique la recep
ción definitiva.
En el arsenal de la Carraca se facilitará a los concur
santes que lo soliciten la visita a la Casa de bombas de
los diques uno, dos y tres para que puedan estudiar la
instalación que propongan.
A la proposición deberá acompañarse una memoria y
plano de los motores que se ofrecen.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
2. El concurso se celebrará a las diez de la mañana
del día 2 del mes de agosto próximo ante la Junta especial de subastas del Ministerio de Marina, constituida al
efecto en las oficinas de la Sección del Material del Esta
do Mayor central de la Armada. •
Las.proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección cual
quier día no feriado desde el en que se publiquen los
anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIA
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les de las provincias de Barcelona y Cádiz, hasta el díaanterior al señalado para el concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias deMarina de las provincias de Barcelona, Cádiz, Sevilla yMálaga, se recibirán también proposiciones en horas há
biles de oficina, hasta cinco días antes del fijado para el
concurso.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
3.' Las bases para este concurso, así como los planos,esp9cificaciones y detailes a que deberán ajustarse losasistentes al mismo, estarán de manifiesto en el Negociado 5.' de la Sección del Material del Estado Mayor central de la Armada.
Puntos más importantes de la adjudicación.
4.' El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública y con
tal objeto se presentará en la Intendencia general del Mi
nisterio en el plazo de diez días, a contar desde la fecha
en que se le notifique la adjudicación, pudiendo ser pro
rrogado este plazo a juicio de la Administración econó
mica.
Si él adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base 6.a, impidiendo que el contrato tenga efecto, se anu
lará la adjudicación a su costa e incurrirá en las respon
sabilidades.que prefija el art. 51 de la vigente ley de
Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entre el contratista y los
obreros que emplee en la obra, estará ajustado a lo pre
venido en el real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 dé junio de 1902; y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de 1900,
sobre accidentes del trabajo, y en la de 14 de febrero de
1907, sobre protección a la Producción Nacional y regla
mento dictado para la aplicación de esta última ley.
Serán de cuenta del contratista el pago de los anuncios
en los periódicos oficiales referidos en la base 2.a; los de
rechos del Notario que asista alconcurso; el pago de laes
critura del contrato, y unacopia testimoniada de la misma
que deberá entregar en la Intendenciageneral a los quin
ce días de recibir la copia de aquella; la impresión de
veinticinco ejemplares de la escritura que entregará en
la Intendencia general en el mismo plazo; los derechos
reales qu9 devenguen la escritura y el contrato; los de
rechos arancelarios del material que por no producirse
en la Península introduzcan del extranjero; impuestos de
pagos del Estado, Timbre y contribución industrial y de
mas impuestos establecidos o que se establezcan durante
la ejecución del contrato y el transporte y demás gastos
que ocasione la remesa del material contratado desde el
punto de su construcción hasta su recibo por la Marina
en el de su destino.
Regirán para el concurso y el contrato que de él se de
rive, las prescripciones del vigente reglamento de Con
tratación de obras y servicios de la Marina, de 4 de no
viembre de 1904, y disposiciones posteriores que lo mo
difican y adicionan en cuanto no se opongan a lo preve
nido en la vigente ley de Hacienda pública.
Depósito provisional
5." Para tomar parte en el concurso deberá el li
citador exhibir, como corresponde, su cédula personal
y acompañar a su proposición, pero fuera del sobre
que la contenga, un, documento que acredite haber im
puesto en la Caja general de Depósitos o en las sucursa
les de las provincias, en metálico o valores admisi
bles por la ley, en concepto de depósito para garantir la
proposición, la cantidad de nueve mil pesetas-.
iza definitiva.
6." El adjudicatario impondrá como fianza definitiva
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base anterior y en el mismo plazo marcado
en la base 4.' para el otorgamiento de la escritura' lacantidad a que ascienda el ocho por ciento del precio del_
servicio adjudicado.
Si la adjudicación se hace a favor de Sociedad española
cuyo arraigo, a juicio del Gobierno, ofrezca Confianza suficiente para que pueda ser eximida de dicha fianza en
inetálico,se consignará en el contrato que todos los biene?de dicha Sociedad, quedan afectos al cumplimiento de suji
tjcompromiso y especialmente al pago de los plazos anrcipados que reciba.
Aceptación de proposiciones
7.' El Ministro de Marina se reserva el derecho
de aceptar la proposición que considere más benefi
ciosa sin atenerse sólo al precio ofrecido, y el de rechazarlas tg)das si entiende que ninguna reúne condiciones
aceptables.
Podrá asimismo invitar al^autor de la proposición queconsidere más ventajosa a que introduzca Oil ella lasmodificaciones que juzgue pertinentes, y aceptadas o no porel licitador esas modificaciones, adjudicar o no el ser
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vicio, según proceda, sin que tenga derecho nrngún li
citador a formular reclamación alguna, cualquiera que
sea la resolución que recaiga, ni para alegar derecho
preferente para ser favorecido por la adjudicación, aun
que su proposición aparezca como más ventajosa y eco
nómica para la Hacienda..
Forma de lavproposiciones
8. Las proposiciones serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo y estarán extendidas ea papel sellado de
una peseta (clase 11.a), o en papel común con elsello ad
herido, y tendrán debidamente salvadas toda enmienda
o raspadurá. En ella se consignará de una manera explí
cita y concreta lo siguiente:
a) Plazos delsonstrucción y; entrega a partir de la 'fir
ma de la escritura.f
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
c) Plazos y fdrma en que han de verificarse los pagos.
r#;d) Plazo de garantía que ofrecen a -contar desde que-e entreguen los motores terminados, montados y en
disposición de funcionar.
,.... e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
/ el material para que la Marina se cerciore de la bondad
del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora enjos plazos que propongan para la
(construcción y)entregar multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas debidamente detalladas. .;
.g) Quáles habrán de ser las causas de(iechazo del ma
terial y)rescisión del contrato.
,..•... Los casos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
sanables.
h) Conformidad con las p,resentes bases.
A la proposición se acompañaránademás de lo que
expresa la base 1.acuantos documentos juzguen ne-cesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a esta clase de construc
ciones y que ofrecen la suficienté garantía por su crédi
to industrial o por trabajos análogos que hayan ejecu
tado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, p_n-sonalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificaciónde inscripción en el Registro mercantil.
Plazospctra la ejecución, garantía e inspección del servicio.
9.' Los plazos para la ejecución del servicio se expre
sarán por los concursantes en su proposición, conforme
expresa la base anterior.
Las obras de construcción y pruebas serán inspeccio
nadas e intervenidas por una Comisión que designará el
Ministro deMarina, la que tendrá entrada libre en los ta
lleres astilleros del constructor y recibirán de él gratuita
mente cuantos elementos consideren necesarios para cer
ciorarse de la buena calidad de losmateriales o aparatos
empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando a jui
cio de la inspección no reúnan las condiciones estipu
ladas,. aun después de puestos en la obra)quedando el
contratista obligado a reponerlos por su cuenta cuantas
veces se lo ordene la Inspección.
, La Comisión inspectora de la obra podrá someter los
materiales a las pruebas del Lloyd o del Ventas o análo
i
gas, rechazándolos si los juzga deficientes. Se entenderá
que los plazds para la reposición de efectos rechazados
serán los mismos que los concedidos para entregarlos,
sin que por ello quede eximido de las multas por de
o.ora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el .derecho al percibo de los plazos y la de la
fecha en que deberá empezarse a contar el plazo de ga
rantía.
L4 Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir .ante este Ministerio contra,
los acuerdos de la Comisión.
El contratista se hace responsable de las averías, defi- '
ciencias o desperfectos que se produzcan o se descubran ,
durante el plazo de garantía, siempre que provengan de
vicios ocultos, o defectos de los materiales, o mano de




10•a Los concursantes expresarán en sus proposicio
nes conforme se indica en la base 8•a los plazos que de
seen para el. pago del servicio, no debiendo por ningún
concepto ni balo ningún pretexto consignarse el pago de
plazos ni cantidad alguna al formalizarse el contrato o al
otorgarse la escritura.
Protección. a la Industria acional
11•' Este concurso queda reservado a la Producción
Nacional, y, por io tanto, sólo podrán presentar propo
siciones los fabricantes o productores nacionales por sí
o por persona que legalmente los representen.
En cumplimiento de lo prevenido en el reglamen
to para la aplicación de la ley de 14 de febrero de 1907,
sobre protección a la Producción Nacional, se copian a
continuación los párrafos siguientes, correspondientes a
otros tantos artículos del mismo reglamento.
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible, una subasta o concurso sobre mate
ria reservada a la Producción Nacional, se .podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque; con .sujeción al
mismó pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta, o en el segundo concurso, pre
vistos en el 'artículo anterior, los productos nacionales/1
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en Más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos -en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agru
parán y evaluarán por separado. En tales contratos, la
Preferencia del producto nacional, establecida en el pá
rrafo precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará si la
proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más
del diez por ciento, computado sobre el menorprecio de
los productos no figurados en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
condictones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicios'
u obras públicas, deberán cuidar de que copias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos, en cualquier forma (directa, concur
só o subasta) a la- Comisión Protectora de la Producción
Nacional».
Madrid, 10 de julio de 1916.•
111
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Nr.0 13.0
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
•••■•■•■•••■■
Imp. del M-inisteho de Marina.
